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1
onni\Tme
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
D'estinos.—,-Se dispone que los Alféreces de Navío
D. José María Zea Salgueiro, D. Gonzalo Casado
de la Puerta y D. José Enri'que Poole Pérez-Pardo
cesen en el cazasubmarinos Audaz, minador -Polo y
Escuela de Submarinos, respectivamente, y embar
quen, con ,carácter urgente, en el buque-escuela Ga
latea.
Estos destinos .se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 10 ,de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes 'Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cartagena, Almirante jefe de Instruc
ción y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal. •
A propuesta del •Vicario General Castrense.
se dispone que los jefes del Cuerpo Eclesiástico que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
'destinos' y pasen a ocupar los que al frente de cada
.
uno se indican :
Teniente Vicario de segunda D. Milano Rico Seco.
Se le confirma en el • destino de Cura Párroco del
Departamento Marítimo *de El Ferrol del Caudillo v
ejefe'cle Asistencia Religiosa del Arsenal.
Teniente Vicario de segunda D. Manuel- Hernán
dez Montes.—Se • le confirma en el destino de Se
cretario-- del Vicario General Castrense.
Teniente Vicario de segunda 17. Miguel Inchau
rronclo Arriarán.—Teniente Vicario de la Base Na
val de • Canarias.—Cesará al ser relevado.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Teniente Vicario de segunda D: Abilio Piéárola
Gastón.77---Teniente, Vicario de la Base •Naval de Ba
leres.—Cegará al ser relevado.---Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Teniente Vicario de segunda D. Santiago Megido
Suárez.—Cura Párroco, del Departamento Maríti
mo de Cartagena y jefe de AsiStericia Religiosa del
-Arsenal —Forzoso sólo a efectos administrativos..—
Se incorporará al recibo de esta Orden.
Teniente Vicario de segunda D. Andrés Villama
yor González.—Cura Párroco del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Jefe de Asistencia Religiosa del
Arsenal.—Forzoso a todos lt.s efectos.—Cesará al ser
relevado..
Capellán Mayor D Antonio Correas Pascual.—Jefe
Asistencia Religiosa de -la Flota. y Capellán del
crucero Canarias.—Cesará al recibo de esia- Orden.—
Forzoso sólo a efecfos administrativos.
Capellán Mayor D. Melitón Sáinz Ortiz.—Cape
llán de la Estación Naval de Sóller y Escuela de Ar
mas -Submarinas.—Cesará al ser relevado.—Forzoso
sóló a efectos administrativos.
Capellán-Mayor D. Miguel Marín Rivas.—Capellán
del buque-escuela Galatea.—Cesará urgentemente al
recibo de esta Orden.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 10 de septiembre de 1957. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz ; Excmo. y Revdo. Sr Arzobispo de
Sión, Vicario General Castrense ;,excelentísimos se
ñores Comandantes Generales de las Bases Nava
,.
les de Baleares, Canarias y de la Flota, Almirante,'
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal: Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de Marina.
Sres. ...
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido en
el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
c'on lo dispuesto en la Ley'de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm- . 291 ) y Orden Ministerial de HaciT-ida
de 20 de febrero de 152 (D. O. núm. 81), ampliada
P' la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 287)
se dispone la aplicación de• los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes -citadas al Coronel de Ingenieros Navales de la
Armada D. Félix Aniel-Quiroga y Redondo.
Madrid, 9 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De--
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y jefe del SerVicio de Personal, Generales Ins
pector del Cuerpo de Ingenieros Navales die la
Armada, Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos.
Timos. Sres. Director de Construcciones e Indus
trias .Navales Militares e Interventor 'Central de
Marina.
Ei
e
Cuerpo de Suboficiales y- asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en su actual destino y pase a ocupar el que al fren
te de cada uno se indica :
Contramaestre Mayor 'de segunda D. Saturnino
Serantes Iglesias.—Ayudantía Mayor del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo. Forzoso.
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Contramaestre segundo D. Antonio Cartelle Pena.
Buque-escuela Ga/atea.2--Forzoso sólo "a efectos ad,
ministrativos.
Mecánico primero D. Cristóbal Miraz López.—
Buque-escuela Galatea.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico primero D. José Ocampo Avial.—Or
(lenes del Contralmirante Jefe de la Primera Divi
Sión de la Flota:
Mecánico_ segundo ,D. Cipriano García Anca.—
Buque-escuela Galatea.—Forzoso sólo a.‘ efectos adi
ministrativos.
Mecánido segundo D. José Loureiro Lourido.—
Grúa flotante número 3. Forzoso.
Escribiente primero 1). Luis Pita da Veiga y
Messia.—Cuartelede Instrucción de El Ferrol de!
Caudillo.—Fórzoso sólo 1,1, efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Morales Mora
les.—Buque-escuela Galatea.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Buzo segundo D. Antonio Sánchez Ruiz.—Arse
nal de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
1
Buzo segundo D. Antonio Meca Martínez.—Bu
que-escuela Galatca.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid', 9 de septiembre de 1957.
.ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
,de Cartagena al disponer que el Electricista prime
ro D. Miguel Guillén Lacal embarque en el destruc
tor Alava, con carácter forzoso.
Madrid, 9 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
ExcMos. Sres. Capitán General del Derpartainento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfernto.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Ricardo
Romero Prieto.
Madrid, 9 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. , Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servido de Personal y Generales jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Página 1.457.
Separación temporal del servicio.—Se dispone que
el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada doña Antonia Cobas Fernández
cese en la situación de "activo" y pase- a la de "sepa
ración •tempora'l del servicio", con \arreglo a lo dis
puesto en el artículo 74 del vigente Reglamento de
la Maestránza de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día' 19 de julio próximo pasado.
Madrid, 9 de septiembr_ de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRI_TCCION
Personal Vario.
Convocatorias.—A propuesta de la Jefatura de
Instrucción, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 12 dél Reglamento provisional de la Agrupación
de Montadores Especialistas, aprobado por Orden
Ministerial de 27 de diciembre . de 1954 (D• O. nú
mero 296), se convoca a exámenes de oposición
para cubrir 40 plazas de Montadores Especialistas
de tercera en \las Es'pecialidades que a continuación
se indican, cuyas plazas serán distribuidas por igual
en los tres Departamentos Marítimos.
Electrónica . .
Radioeléctrica. .
Electromecánica.
• •
• •
• • •
90
. 10
.. 10
Artículo primero. Podrán tomar parte .en esta
oposición todos los españoles que reúnan las con
diciones siguientes :
a) No tener cumplidos los treinta afíos de edad
antes del 31 de diciembre de 1957..
I)) Comprometerse a servir en la Armada por
un período. mínimo de ocho años, contados a partir
del momento de ser admitidos al curso de formación,
una vez superadas las pruebas de ingreso.
c) Hallarse- en la segunda situación d'el servicio,
acti\so y no haber causado baja por sanIWNn en
ningún Establecimiento del Estado.
Artículo segundo. Las instancias para temar
parte en el concurso serán dirigidas al excelentí
simo señor Ministro de Marina, haciendo constar
en ellas el lugar de residéncia elegido, .sí como si
es indistinto, domicilio y residencia actual, religión
que profesa y Especialidad en que desea ser-ir.
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Los que resulten aprobados en las correspondien
tes pruebas aportarán dentro del plazo de treinta
días, a partir de la propuesta de nombramiento,
los siguientes documentos :
a) Certificado de nacimiento.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de aptitud física.
d) Cartilla Naval Militar o certificado, acredita
tivo de no hallarse en servicio activo.
e) Certificado de trabajo (en caso de haber pres
tado servicio en otras empresas).
1) Certificado 'dé buena conducta.
•
Podrán acompañar a las instancias todos aquellos
documentos que acrediten una determinada forma,
ción profesional.
Será condición precisa acompañar a la instancia
resguardo de giro postal de 75,00 pesetas, remitido
al Habilitado General de este Ministerio, que debe
abonar por el concepto de derechos de examen.
Artículo tercero. Las instancias, acompañadas de
los documentos indicados en -el artículo anterior, de
berán tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes 'de. las catorce horas del día 15 de
octubre del presente ario, teniéndose como no presen
tadas las recibidas después de este plazo.
Artículo cuarto. Los exámenes darán, comienzo
en Madrid el día 4 de noviembre de 1957, en los lo
cales que previamente designe la jurisdicción Cen
tral de acuerdo con la jefatura de Instrucción.
El día designado para la- presentación de los oposi
tores serán éstos reconocidos por una Junta Médica
nombrada por Orden Ministerial, efectuando a con
tinuación, los declarados útiles, las pruebas de psico
tecnia que a continuación se indican :
"
•
I ) Prueba de inteligencia general.
II) Prueba de inteligencia técnica.
Artículo quinto. Finalizadas las pruebas psicotéc
nicas, se verificarán en días sucesivos los exámenes
teórico-prácticos de Matemáticas, elementos de Me
cánica, Electrotecnia y Electrónica, con arreglo a los
cuestionarios publicados por Orden Ministerial de
23 de junio de 1955 (D. O. núm. 141).
Artículo sexto. Los solicitantes que hayan supe
rado las pruebas señaladas en los artículos 4•° y 5•°
ingresarán, con carácter provisional, en la Agrupa
ción con la categoría de Montadores de tercera, efec
tuando su presentación en la Escuela el día .1 de fe
brero de 1958, con objeto de efectuar los cursos de
formación profesional, cuya duración total será de
dieciocho meses.
Artículo séptimo. Una vez terminado con éxito el
. curso correspondiente a su Especialidad, serán pro
puestos para su ascenso automático a Montadores dc:
segunda, pasando a desempeñar los destinos corres
pondientes a las plazas 'convocadas. -
Artículo octavo. Durante el desarrollo los cur
sos podrán ser dados de' baja en la Escuela aquello
Alumnos que, a juicio de. la Dirección, manifiesten
una notoria falta de capacitación, para/cuyo fin se ele
vará la oportuna propuesta para su ,aprobación por
Jefatura de Instrucción, cesando en el servicio de
la Armada, a todos los efectos.
Madrid, 6 de septiembre de 1957.
Excinós. Sres.
Sres. . .
• • •
E
ABARZUZA
'JEFATURA SURERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al
personal de la Armad]. — De conformidad con lo
propuesto por. la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de. 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto con
" ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumul.ables y aumentos
de sueldo en el número, cuantía anual y fecha dé
su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
;Interiores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que corres
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de, 16 de máyo de 1956 (D. O. núm. 110).
Madrid, 11 de septiembre de 1957:
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
. Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Cap. .de Fragata. .
Otro.. ..
Otro..
•
9
NOMBRFIS Y APEILLIDOs
D. Vicente Alberto Lloveres.. • •
D. Luis Arévalo Pelluz.. • •
D. Manuel de Arnáiz Torres.. • • • é • •
Cantidad
anufil.
Pesetas.
7,000
7.000
7.000
Concepto
por el que
sp le concede.
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
■
I
• •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
octubre
octubre
octubre
1957
1957 ,
1957
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Empleos o clases.
Cap. de Fragata.
Otro..
.
.. .. •
Otro.. . . .. ..
Otro. . .. .. .. •
Otro.. .. .. .
Otro.. ih. .le • •
Otro.. .. . ..
Otro.. . . . .
Otro.. . • .. • •
,
Otro.. .. .. • •
Otro.. .. ..
Otro.. . • •
Otro. . .
Otro..
Otro.. ..
Cap. de Corbeta.
Otro. . .. ..
Otro.
. .. .. • •
-Otro.. . . • • • • •
Otro.. 41. 94 O*
íOtro..
.. •
Otro.. , . .. •
Otro.. • •
Otro.. • ...
,
Otro.. . ..
Otro.. .
Otro.. .. • •
Otro.. ,
. . . . ..
Otro.. . •. • • •---.
Otro. . .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. •
Otro..
•
• •
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
• • • • g • •
Alf. de Navío.. •• .
T. N. (E. T.) (e).
Cap. F. (E. C.) ..
Otro. .
Cap. C. (E. C.) ..
Of. 2.° C. P. d•e Of
T. C. I.aja (E. C.)
Otro.. . . .
,
C. La M.a (E. A.).
Otro..
Otro..
Otro..
.. •
Otro..
Otro.. '
• •
Otro. •
Otro...
Tte. Vicario 1.a
Capellán 1.° .
Capellán -2.° .
Otro.
Cor. Intervención
Otro. 2s
.. • •
Tte. Cor. Interv
•
• • •
▪ . .
•
Otro..
. .
Comte. Interv.
Otro.. . .
Otro. .
NOMBRES Y, APELLIDOS
D. Jacinto Aytilo Serrano.. .. . .
D. José Ramón Caarnaño Fernández ..
D. José Fernández-Aceytund y Llord . .
D. Luis Ferragut Pou ..... . .
D. Joaquín Flores y Cabeza de Vaca ..
D. José García de Quesada y de Gregorio.
D. José María de la Guardia y Oya
D. 'Teodoro Leste Cisneros.. . .
D. Rafael Márquez Piñero.. . . .
D. Guillermo Matéu Roldán.. .. . .
D. Juan Carlos Muñoz Delgado y Pinto
D. Manuel Romero Cumbre.. .. •
D. Miguel Romero Moreno..
D. José L. Samalea Pérez..
D. Manuel Sánchez Alonso. . • •
D. Aurelio Arriaga Brotóns . . • ..
D. Pedro Aznar Ardois.. . . .. •
D. Luis Berlín Camuñas.. .. • •
D. Adolfo Contreras Sánchez
D. Jorge García-Parreño Kaden .
D. Enrique Golmayo Cifuentes..
D. Jaime Gómez Pablos Duarte..
D. Alfonso Gómez Suárez .. . .
D. Alberto González-Aller Balseyro..
D. Cristóbal González-Aller Balseyro.
D. Isidro González-Adalid Rodríguez . . • •
D. Ricardo Jara Serantes. . . .
D. Francisco -Jaráiz Franco. . . .
D. Fernando Moreno Reina. . . . • •
D. Manuel Pérez-Pardo y Peña . .. •
D. Julio -Prendes Estrada. . . . . • • • • • •
D. Luis Rojí Chacón • •
I). Salvador Vázquez Durán. . • • .. •
D. Jesús Larrea Larrañaga. . • •
D. Ramiro Gutiérrez Rivas . . . .
D. Félix Bastarreche del Carre . .
D. Enrique Rolandi Gaite
D. Luis Bona' Orbeta. . . . . .
D. Manuel Alonso Fernández.
D. Ignacio Gavira Martín ..
D. Ignacio Gavira Martín . .
D. Francisco Saborido Díaz . .
D. Francisco Bogas Lorenzo.. .
D. Pedro Vázquez Mendoza..
D. Francisco Vázquez Reina.
D. Mariano Ramírez Alonso.
D. José Urdia1es Vargas.. . . .
D. Antonio Sánchez Vergara . .
D. José Pérez Mira. .
D. Juan A. Borrego Gutiérrez.
D. Víctor Vicente Vela Marqueta
D. Altino Alvarez Trigo..
D. Ignacio López Rodríguez. .
D. Cirilo Cubillo Martín
1). Joaquín de Castro Martín .. •
D. •Tosé A: Núñez Palomino...
D. Venancio López Rodríguez • . .
D. Juan L. Alvarez-Ossorio y Benzunza-i
D. Miguel Ceño Parejá...
D. Carlos Accino Jiménez . .
D. Carlos Prado \Noszueira .
• • •
• N.
. .
• • • •
•
•
• •
Otro.. . . •
. D. Camilo Molíns Ristori . .
,
Cap. C. R. N. A.I D. José Gómez Nuche. . . . . . . . . .
Otro.. . .
. . . . .. D. Fernando Ruiz Goseascoechea
.. . .
Alf. N. R. N. A. D. Antonio López y Ruiz de Somavía . .
Músico 1.a Inf. ..rif.a D. Ildefonso Raimunclo Gay. . .. ..Otro... ... . . . . *. . D. Domingo López Manciro. . .
Músico 2.a Inf. 114.a D. Arturo Parra Martínez .
. . . .. ..
Músico 3.a ,Inf. M. TI Rafael Garrido Barragán . . ..Otro..
.. .. . : D. José Pazos Seijido.. .. .. .. • •
• •
• • • • 4
Cantidad
anual.
P esetas.
•
7.000
7.000
7.000
7.000
7.090
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000,
7.000
7.000
7.000
7 000
7.000
7.0(X)
7.000
7.00.0
7.000
7 009
7.002
7 00-C)
7.000
71)00
7.000
7.000
7.000
7.000
7,000
7.000
6.(X)0
9.000
7.000
7.000
7.000
7:000
8.000
9.000
7.000
7.000.
7.000
7.000
7.000
'7.000
7.000
7.000
7.000
' 12.000
2.0(X)
10(X)
1.000
12.000
12.000
10.000
10.000
6 000
5.000
5.000'
5.000
7 000
7.000
7.000
1.2.000
R.000
.5.00-0
6.000
'1.000
e
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios . .
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios . .
7 trienios .
7 trienios .
7 trienios..
7 trienios . .
7 trienios. ..
i
• •
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios ..
7 trienios..
7 trienios ..
7 trienios. .
7 trienios..
7 trienios. .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios .
7 trienios . .
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios. .
7 trienios ..
7 trienios .
7 trienio-s. .
7 trienios. .
7 trienios ..
7 trienios .
6 trienios..
9 trienios . .
.7 trienios ..
7 trienios.. ,
7 trienios..
7 trienios ..
8 trienios..
9 trienios .
,7 trienios.
7 trienios..
17 trienios . .
7 trienios .
7 trienios . .
7 trienios .7.
7 trienios.. • •
7 trienios. .
7 trienios. . • •
12 trienios .. •
2 trienios..
1 trienios . .
1 trienios .
12 trienios . . • •
12 trienios •
10, trienios . . •
10, trienios. .
6 trienios . . • , • •
5 trienios . .
5 trienios .. •
5 trienicis .
7 trienios. . • ••
7 trienios. .
7 trienios
12 trienios..
8 trienios . .
••
5 trienios...
6 trienios'. .
1 trienio. . .•
•
•
• 7"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
I •
octubre 1,957
octubre 1957
octubre, 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1951,
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
!octubre 1957
octubre 1957
octubre 1:T7
octubre. 1957
-octubre , 1957.
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre. 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
-
octubre 1(f7
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre .1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre. , 1957
octubre 1957
octubre- 1957
octubre 1957
octubre 1957 -
octubre. 19.57
octubre 1954
octubre 1957
octubre 1957
-octubre 1957
octubre 1957
octübre 1957
octubre 1.957
octubre 1• 9.57
octubre 1957
octubre 1957
octubre 105,7
septiembre 1957
septiembre 1957
.septiembre 1957
septiembre 1957
. octubre 1957-
octubre 1957
septiembre 1957
septiembre 1957
septiembre 1957
agosto 1957
agosto 1957
agosto • 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 1957
octubre 19.57
octubre 1957
octvibre 195'
Octubre 1957
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Empleos o clases.
Sarg. Fogonero..
Otro. . .
Otro.. . . . .
Sarg. Maniobra.
• •
NOMB,RES Y APELLIDOS
•
I). José Seijo Uria.. • •
D. Flbrencio Casteleiro Ramos. .
D. José Meis Rey.. . . • • •
D. Juan Pérez Sosa.. • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
PERSONAL EN SITUACION DE RETI
RADO QUE PRESTA SERVICIO
Capellán 1.0. . , D. Angel Alonso Manzanera (1) . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
1 000
1.000
1.000
1.000
12.000
Concepto
ir el que
se le concede.
1
1
1
1
trienio. . .
trienio..
"
• • •
trienio..
trienio. . • •
12 trienios . .
Feel'''. en que detw,
comenzar el abono
1 diciembre 1956
1 abril 1957
1 diciembre 1955
1 octubre 1956
1 septiembre 1957
(1) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que le corresponda por' los trienios que se le reconocen en
esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad" mientras permanezca prestando servicio. El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 29, Concep
to 2.°, para los. Cuerpos Patentados, y al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°, Concepto 4.a, Para el Cuerpo de Sub
oficiales y Maestranza.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares dc
Oficinas, a eAltingutir, de la Marina Civil.—Como con
secuencia de propuestas formuladas al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm.. 43) y 18 de diciembre de 1950 (DIÁ
RIO OFICIAL núm. 288), Decreto de 6 dé febrero
de 1943 (a O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales
de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núrti. '1 de 1951)
y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de con
formidad con lo _propuesto por la Jefatura Superiora
"
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, he resuelto conceder al personal que figura
en la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
RELACIÓN DE
expresadas nominalmente ;i practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las canti
dades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destinos en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero _de 1942, se abonará.n-con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 11 de septiembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
REFERENCIA.
Empleos o clases.
Aux.. Of. M.a Civil.
Otro.. • • _.• •
Otro.. . . • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • •
Otro. . . . .
•
"11171■11^
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María del Carmen Ramos-Izquierdo y Pié
D.a María •Luisa Garay Quintas (1) . .
D. José Pía Felgueira. . . . . .
D. Fernando Pastor López . . . . • • •
D. Miguel Pérez Escudero. . . .
D. Francisco Taltavull Catchot. • • •
•
•
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
5.000
11.000
9.000
'9.000
9 000
Concepto
por el que
se le concede.
-
11 trienios..
5 trienios..
11 trienios . .
9 trienios . .
9 trienios..
9 trienios ..
• • • •
Fecha en que debe
comenzar él abono.
1
1
1
1
1
1
junio 1457
agosto 1957
septiembre 1957
septiembre 1957
octubre 1957
octubre 1957
.21111P fffilr.
(1) Se le fija la fecha 1 de agosto de 1957 a efectos de percepción *de este quinto trienio por ser ésta la pri
mera revista administrativa siguiente a la fecha de su pre:-,entación • procedente de la situación de "separación tempo
ral", cuya vuelta al servicio activo fué dispuesta por Orden Ministerial de 18 de junio de 1957 (D. O. núm. 140).
Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado alservicio de laMarina.—De conformidad con
lo' propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Reglamenta-,
ción de Trabajo de personal civil no funcionari6 de
pendiente de los Establecimientos Militares de 16 de
•
mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y Orden Ministe
rial de 29 de diciembre del mismo ario (D. O. númel
ro 2 de 1950), he resúelto conceder al personal civil
contratado al servicio de la Marina que figura en la
relación anexa los aumentos de sueldo por quinque
nios en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practicán
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de:Ile las liquidationes que procedan por la que afecta gente, a tenor de la Orden Ministerial de 16 de mayo
a las cantidades que a partir de dichas fechas' se hu de 1956 (D. O. núm. 110).
biesen satisfecho a los interesados por anteriores ,:un- Madrid, 11 de septiembre de 1957.
ABARZUZAcesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios an- Excmos. Sres. .. .
tenores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi- Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
I-:.mpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Téc. Contratado. •.
Of. 1.° Admtivo. .
Otro.. ..
Of. 2.° Admtivo.
Otro.. .. •
•••• . • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. .. • •
Otro.. ..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • •
Otro..
Otro.. ..
Of. 3.° Admtivo.
Otro.. ..
Aux. A dtninistrativ
Otro.. •
,•
• • •
Oiro..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Analista 1.a.
Especialista 2.a-• .
Guarda Jurado..
Otro.. • .. • ..
Otro...
.
Ordenanza.. ..
Peón Ordinario..
Otro.. .. • •
Mozo Clínica.. • •
Otro.. ..
Sirvienta cont.
Mayordomo 2.a,
Otro.. .. -• • •
Otro.. .•
• • • . •
o
D. Lorenzo Rodríguez Molíns (1)
D. María,del Carmen Pardo de Donlebún (2).
D. María Luisa Fernández Bengoechea..,
D.a María Teresa González Tascon (3)...
D. Ana María Lago Castillo (4) • • • • •
D. María García 9uesada de la Fuente (5).
Da Rosa Cebreiro Blanco (6) .. • ..•
D.a María del Pilar Fernández Rivera (6) ..
D.a_ Rosa Lagóstena ,Vigo (6) .. • • • .
D. María- de los Anleles Pardo Pubull (0) ..
D. María del Rosario Quiñones García (6) ..
D.a María Luisa Rodríguez Sáenz de Urra
ga (6) .. . • •
D. Dolores Enríquez Farero (6) • • • •
D.a Margarita Pérez y González de la To
rre (6) . •
D.a María Fuensanta Cerdido Ferrer (6) ..
D. Vicente del Campo Muñoz.. - •
D. Angel Monsalvo Parrilla.. .. ••• • •
D.a María de la Oliva Rivero Romero.. • •
D. María del Pilar Rodríguez Sáenz de
TJrraca.. .
• •
D. María del Carmen Valverde Peralta... • •
D. Amalia Ristori Fernández.. .. • • • •
D. José ..kryanz González.. .. . • • • • • • • • •
D. Berta Díaz Díaz.. ..
• • • •
•
•
D. María Teresa Blasco Sáinz de Baranda.
D. José Timoteo Sierra Prado .. . • • • • • • •
D. Santiago Aparicio de la Morera. • • • • • •
D. Manuel Ramírez Torres.. .. • • • • • • • •
D. Emilio López Rodríguez.. .. • • • • • • . •
D. Juan A. Emiliano Muñoz del Campo.. • •
D. Eloísa Orellana Cortés.. .. • • • • • •
D. Juliana Martín Gutiérrez.. • • • • • • •
D. Istuael García García.. • • • • • • • • • •
D. Rafael Gómez Castro.. • • • • • • • • • •
D. María Moreno Picazo. • • •
• • • • • • . • • •
D. José Roa Dapena.. . • • • • • • • •
D. José Serrano Rubio.. . • • • • • •
D. Norberto Esquiaga Aspizua.. • • • • • •
• •
Cantidad
anual.
7-
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
,
760,50 1 trienio.. ..
2.130,00 2 quinquenios • •
3.195,00 3 quinquenios. ..
1.602.00 2 quinquenios. ..
857,00 1 quinquenio.. . •
2.972.P0 3 quinquenios. ..
801,00 1 quinquenio..
924,00 1 quinquenio..
924,00 • 1 qt:inquenio..
801,00 1 quinquenio.. ..
924,00 1 quinquenio.. ..
924,00 1 quinquenio. .
924,00 1 quinqueqio. ..
924,00 1 quinquenio.. • •
801,00 1 quinquenio.. .
625,50 1 quinquenio.. ..
625,50 1 quinquenio..
753,00 1 quinquenio..
• •
• •
• •
• • •
•
•
• •
753,60'
753,00
753,00
753,00
753,00
1.017,00
571,50
573,00
573,00
573,00
558,00
558,00
558,00
1.218,00
1.218,00
738,00
540,00
666,00
1.998,00
• • •
1 quinquenio.
1 quinquenio. • •
1 quinquenio.
1 quinquenio. • •
1 quinquenio. • •
1 quinquenio..
1 quinquenio. . • • •,
1 quinquenio.. . • .
1 quinquenio.. • •
1 quinquenio.. ..
1 quinquenio. • • •
1 quinquenio. • • • • •
1 quinquenio-.
2.° aum. suel. 5 %.
2.° aum. 'ídem íd. ..
2.0 aurn. Ídem íd.
1 quinquenio.. ..
1 quinquenio..
3 quinquenios. . • •
Fecha en que (.1,..tw
comelizal.• el a bunu.
1
' julio
1 enero
1 enero 195/
1 enero 195;-
1 enero 195;
1 enero 195,
1 -enero 1954
1 enero 195.3
1 enero 1954
1 enero 195u
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1954
1 enero 1957
1 enero 1955
1 enero 1957
1 enero 1957
1 enero 1957
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1957
1957
1957
1957
1957
1955
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
. 1957
1956
1954
1956
1957
(1) Se le cómputa para este trienio desde el 19 de lurio de 1953 que tomó como contratado, nombrado por OrdenMinisterial número 296 de 15 del mismo mes, y su percepción se le abonará hasta el 30 de noviembre de 1956 en quecesó como tal contratado por haber sido nombrado Ayudante de Laboratorio del Instituto Español de Oceanografíapor Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1956 (D. O. núm. 289), tomando posesión de esta plaza a -partir de 1 dediciembre citado.
(2) Se le cómputa desde 1 de mayo de 1943 ,en que ingresó en el Centro de Estudios y Proyectos y con arregloal artículo 49 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario, dependiente de los Establecimientosmilitares de 16 de fmayo de 1949 (D. O. núm. 117), se le señala a efectos económicos la fecha 1 de enero de 1957,correspondiéndole el tercer quinquenio a partir de 1 de mayo de 1958, previo reconocimiento expreso de este derecho.(3) Por proceder de Mecauógrafa provisional se le cómputa desde 1 de enero de 1946, y en cumplimiento del artículo 49 citado en el . párrafo anterior, se le fijan los efectos económicos a partir de 1 de enero de 1957, 'correspondiéndole el tercer quinquenio a partir de 1 de enero de 1961.
(4) Por proceder de Mecanógrafa provisional se le cuenta para cómputo desde 1 de enero de 1950, y en cumplimiento del mismo artículo 49 se le fijan para este primer quinquenio los efectos económicos de .1 de enero de 1957.
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(5) • De la misma procedencia que la anterior se le c¿rnputa. desde 1 de enero de 1941, y por el mismo artículo 49
se le fijan los efectos económicos a partir de 1 de enero de 1957.
(6) De la misma procedencia que la anterior.
1
Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.—De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Conta
bilidad y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la
Reglamentación de ,Trabajo de personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos - Mili
tares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y
Orden Ministerial de 29 de diciembre del mismo año
(D. O. núm. 2 de 1950)-, he resuelto conceder al
personal civil contratado al servicio de Marina que
figura en la relación anexa los aumentos de sueldo
por quinquenios en el número, cuantía anual y fe
cha de su abono que se indican nominalmente en la
wh.
practkándose las liquidaciones que procedan
por lo que afecta a las cantidades que a partir de di
chas fechas se hubiesen satisfecho a los interesados
por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios,
anteriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor dé la Orden Ministerial de 16 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 110).
Madrid, 11 de septiembre de 1957.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN. DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Prof. contratada. ..
Otra.. • • • • • • • •
4•11111•1111~11
• • •
•
ABARZUZA
4•11•111•1011
NOMBRES Y APELLIDOS _
D. María del Pilar Sáinz Sánchez (1)
D.' Obdulia Fernández Silva (2) .. • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
\ 1.687,00
843,50
•••••■•••••1111~
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinq. 5 % suelde
base a 843,50 cada
uno.. ..
1 quinq. 5 % sueldo
base.. ..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero , 1957
1 enero 1953
(1) Con arreglo al artículo 49 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario que presta sus
servicios en Establecimientos Militares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), sei le fija, a efectos económicos, la
fecha 1 de enero de 1957 para percepción de este segundo quinquenio y 1 de enero de 1952 para la percepción del
- primer quinquenio, debiendo serle deducido el quinquenio de 1.000 pesetas anuales que- le concedió la. Orden Minis
terial de 11 de agosto de 1952 (D. O. núm. 185). . 1
1
.
,
-. (2) Se le fija la fecha de 1. de enero de 1953v para la r ercepción de este primer quinquenio, con arreglo al artícu
lo 49 de la' Reglamentación aludida en la nota anterior.
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